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SÍLABO DEL CURSO  ÉTICA PROFESIONAL Y  RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Facultad:  
 
HUMANIDADES 
 
Carrera Profesional 
 
Facultad de Ingeniería 
 
Ciclo 
 
10° 
Período 
lectivo:   
 
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 
Requisitos: 
 
Ninguno 
Créditos: 3 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA:  
El presente curso pertenece al área curricular formativa de la carrera y es de naturaleza teórico/practico, tiene como propósito proporcionar las 
bases para que el futuro Ingeniero Industrial sea capaz de juzgar situaciones y tomar  decisiones con acierto, poniendo en ejercicio las virtudes 
y los valores, cultivados en y desde la libertad; puesto que el contexto actual requiere con urgencia que los profesionales de las empresas y 
organizaciones practiquen la responsabilidad social y sean éticos, reflejándose en la acción cotidiana del quehacer profesional y personal. 
Asimismo, el estudiante de Ingeniería Industrial examinará el contexto social, ambiental y económico en el que se desarrollan las 
organizaciones y sus stakeholders. 
Se desarrolla en cuatro unidades que giran alrededor de los siguientes ejes temáticos: La Ética como sustento de la Responsabilidad Social, El 
papel de la empresa en el siglo XXI, Estrategias de Responsabilidad Social Empresarial y La Creación de valor económico y valor social. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el  estudiante propone  un Programa y/o Proyecto de Responsabilidad Social Empresarial,  siguiendo  los  conceptos y  
lineamientos de  la  RSE  y;  teniendo  en  cuenta  que  sea aplicable en una empresa de la Región, demostrando dominio del tema y coherencia. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: La Ética como sustento de la 
Responsabilidad Social 
Logro de Unidad: Los estudiantes redactan 
argumentos a partir de sus reflexiones sobre los 
conceptos y teorías de ética,  moral, y ética 
profesional, demostrando dominio argumentativo y 
contrastación entre la teoría y la realidad. 
1 
Ética y Moral 
Razonamiento moral y dilemas éticos 
2 
 
Ética Profesional 
3 
La  ética  empresarial como      fundamento de                               
la Responsabilidad Social 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II: El papel de la Empresa en el 
siglo XXI 
Logro  de  Unidad:  Los  estudiantes  redactan  
argumentos  sobre  las  tendencias  mundiales  y  sus  
implicancias  éticas  en  el  aspecto económico, 
ambiental y social, utilizando un análisis de las 
tendencias mundiales económicas, ambientales y 
sociales, demostrando el impacto de la crisis global en 
las prácticas responsables. 
4 El papel de la empresa en la sociedad. 
5 
 
El   impacto   de   la crisis        en        las prácticas responsables 
6 
  
Tendencias mundiales económicas, ambientales          y sociales 
 
Evaluación (T1) 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad III: Estrategias de responsabilidad 
social empresarial 
Logro de Unidad: Los estudiantes elaboran un 
diagnóstico de las prácticas de responsabilidad social 
que realizan las organizaciones en 
el ámbito local y regional, empleando los enfoques de 
la filantropía e inversión social, demostrando su 
aplicabilidad en organizaciones públicas y privadas del 
ámbito local o regional. 
7 
Responsabilidad    Social: Definiciones  y     enfoques     de: 
Filantropía, Inversión   Social   y RS 
8 
EXAMEN PARCIAL 
9 
El    futuro    de    la Responsabilidad Social        en        la 
Empresa 
 
Aspectos  y  Herramientas de la gestión socialmente responsable 
10 
Prácticas de Responsabilidad Social que realizan las   
organizaciones en  la  región  y  el País. 
Evaluación (T2) 
 
IV Nombre de Unidad IV: La creación conjunta de valor 
económico y valor social 
11 
 Creación  de  Valor  Social Compartido 
 
 
 
Logro de Unidad: Los estudiantes  proponen un 
Programa y/o Proyecto de Responsabilidad Social 
Empresarial, siguiendo los 
conceptos y lineamientos de la RSE y; teniendo en 
cuenta que sea aplicable en una empresa local o de la 
región. 
    Negocios Inclusivos 
12 Pensamiento estratégico sobre la relación con los stakeholders 
13 Reportes de Sustentabilidad 
14 
 Instrumentos de la Responsabilidad Social: El Pacto Mundial, 
El GRI, el Social Accountability SA 8000, ISO 26000 
15 
Presentación y  Sustentación de proyectos                de 
Responsabilidad Social 
Evaluación T3 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informe 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación Parcial  
T2 * 12  17 noviembre  Prácticas 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Presentación             y Sustentación          
de proyecto                  de 
Responsabilidad Social 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación Final  
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
658.408 
PORT/D 
Portocarrero S., Felipe y 
otros 
Situación de la responsabilidad 
social empresarial en la micro, 
pequeña y mediana empresa en el 
Perú. 
2006 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
                           ---------------------------------------------- http://www.mapeo-rse.info/ 
                                 ----------------------------------------- http://www.redcarolina.net/rse.html 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
